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The Cornniesion recently subnitted to the Couneil its proposal for
supplementary arrangenents ?or the colunon orga'nization of the market in vine
Brli""t". , , ih* fOt ia"tions for,tbis narket organization  were laict by the
iegu3.ation ad.opted in April Lg62t while a- second decision taken-at the same
tiile, provid.ed for the opening oi quotas between the producing l'lenber States'
$either of these texts made ar5r provieion for Comnunity financing'
i ) 
nents tbe cornrnon market organization  by The present proposal supplenents.Jbe. 
"oTqgt elininating obstaci"" to intri-Codnrrnity  tradei, particularly with reference
to tariffe and guotasl and by introd.ueing Conp-on arrangements-with regard !o
nondtember countries, It  approaches thJ problem fron three different asglesl
provides for Comnunity fina^ngingt
Tbe,propoeal is therefore largelY
in force in other sectqrer- particuLarly
fhe regulation in question defines vine products which inclucle wine of
fres\ grapesr grape *"i,  fqgeh g?€,pes with the exception of dessert grapes;
grape Juicel wi4e vinegar, wine iees and argol.  The proposal ie particularly
concerned wittr tattu ofrr"".  It  goes witbout saying that the Council-*tel
sinnrltaneously adopt three other f,roposals for regulatione nhich the Comnission
has subnitted to ii  already or wiit submit in the near frrtulo - are dealing with
guality wines produced. in lpecified areas r snq.ther with quality sparkling
,rin"" and the third witb' quality dessert wines'  :
orrlt approriuat eLy 2,p69 oOO hectaresl and' '  fhe Counr::ritYtg  .vineYards  c
represent sonewhal leeg than one third- of tUe'total .wine-growing  area of the
wor1d. The hawest over the 1ast five years ayeraged' L27 5o0 0o0 hectolitresl
which represents  haLf tbe worldrs wine productiou. fhe community aLso loads
the world in wiue consunptiorr, d."itkingI34 8O0 O00 hectolitres on average each
y".".  In the four producing roember cor:ntries, the value of the wine output
copeepond" to no"" lU"t :O/-of that of tbe .cereals produoed in the Comrnrnity
'as a whole. Sinoe 1961r-tle supply positiol il  tbe EEC has been narked' bv an
avefage grogg *rttouf ieficit.ol,i,l.  niuion hectolit.res' Tharrks to higher
yielde, the inoreaee in prO.ductibn haq,been appreciabl'yr more-marked than tbe
li;;;;  ;;"rd;i;;. 
__lil''oth"" 
things beins esuall the production c1rye;qnd
;;;  ";;";biio" 
cun/e will neet in five or seven yearsr tine.  Long*1sru  '
viticultural policy must take these facte into aooount..
ad,justnent of eupply to reEriremqntsl
ihprovement of qualitYl
harmonization of legislation.
The guppl.gmen;bery basic regulatlo4
narket in{erveiriion and export refunds'
influenced by the connon poligy alread'y
fnrit  and vegetables.
Net erternal trade averaged' approrimately
the last five years.  Tbe bulk of these wines
preferencee whioh are oontractual in tbe case
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11.3 rniLlion bectolitres over
are inported. under sYstems of
of Oreece a.nd autononous in the
"'/"'-2- P-lo/62
brought to a successfur concl.usion as soon as posslbLe. rn this
respcct the CounciL and the Conmission  woul"d in particular have to
specd up the stud.ies in hand. on company law and particularly thosc
on possibiLities of nerger between companj.es established in dj-fferent
mcmbcr countrj-ee and on the setting up or organizing of .entcrprj-ses
usingn combinlng or regrouping, ln one and the sane economic an,.i
legal unit,  production factors located in several menbcr countrics.
rt  should. al-so be seen to that a decision is  soon taken on tlic possibility of. instituti.ng European-type  companies with speciaL
legal status, and that -  if  thiE decislon is  a favourable onc -  the
dctails of the proJect are spelt out within the ehortest possible
time.
ft  vrill  also be expedi-ent to bring to a conclusion thc trorl:
undertaken with a view to reraoving fiscal obstacles in the rvay of
mergers of companies estabLished J.n different member countries  and
elirninating the impediments to the functioning of nuLtinational
Sroups of conpanies -  imtrtediments thiCh spring from the tax cost of
transfers of profits  from eubsidiaries to the parent company,
Lastlyy the Commission wi].L have to ensure that there is cffcctivc
conpctition in the Common Market by working, without intermissioir,
on the eLaboration 9f Jurisprudenoe which clearJ-y defines thc sco,,c
of, Lrticles 85 and 85 on restrictive  ag"eements and. the abuse of
dorninant positions, whiJ.e at the same time adopting rules to facllitate  the conclusion of agreements which rneet the rcquir-c-
ncnts of ArticLe 8SB), i.e,  rblch oontni,bute to the
improvemcnt of the production or dlstribution of goods or to thc pronotion of technical or economic progress,  At the same tirae the
coilraissj.on wiLl have to use evetry means caLculated to prevent thc
process of industrial cqnbination leacling to serious restraints of
conpctition.
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}IOTts D I IIIFORM,ATIOIf
Ira Oonrnisslon vient cle transqtettro au. ConEeil ea proposition cle d.iepo-
sltlons oonpl6nonta;ires en natiBrc d.rorganisation oottutune tlu narah6 vitivini-
co1e. !,es bases d.e oette orgenisation ont 6t6 Jet6e6 par le rbgJ.enent
df a11all 1962t oeponclant gurure tleuxi6nE dldclelonr Drlss ainuLtandment, pr6voyait
l.fouvarture de contingents entre Lee Etats nenbres prod.uoteurs. Aucun d.e ceg
tsrtoe ns: pr6voyait u:r finanaenent oornmunautaire.
Xo prdsente proposition tencl 6 oonpl6ter lrorgenlaation  oommrxre  d.o
narob6 par lt6linination tlag obstao].sp aux 6ohanges intraconnunautairest
nota,nnent eur 1os plana ta:rifatrer  oontingpntaire of par wr r6gimo. conmun
snvers Les pays tiere. E[1e part cltun triple  aspect r
-  ad.aptation d.og ressourcos.aux  besoins i'
-  a,n6li.orau..on cte la gualit6 ;
- harnonisatibn d.oe'l6gleLationg.
Lo rbglondnt cl.s b.ase oonpldnentaire ps6voit anfin un
nautalro pou:r los intorvontions sur le nalch6 st Boux 1os
lf oxportation. Lra proposttion sttheplre d.one largoneat cle
d.6Jb entr6o en viguerr on d.rautros sscteurg et no.tamment
l6gunos  ,:
Le rsglement'on guoetioh ddfinit
financenent conuiou-
restitutions  g,
Ia politigue comnune
oelui des fruits  st
l,e Eootour vitivinicole -bornprenant 
J.Es
vins il.e raieine frdise no0ts tle raislnsr:raisins fraie & ltoxcoption  d.os
raisine rlo tablo, jus d.e'raiEinsr 'vipaLgre do vinr lios tle vin E"t tqrtro btut.
Iia propositlon oonoorno plus sp6eialemont lee vins. d.e tablo. 11 +a clo soi quo
1o Conseil d.orrca acloptor sinuLtan6n€nt  1e.e trois autreg propositions  d.o
rBgllonents que ].a Connlssion lui  a d6Ji eouxrie ou lut  sounettra proobainement
oonooxnant Les vine do qualit6 produits da.ns d.ee r6gtons d.6term1n6os (v.g.p.
r.c[.)'  los vins nousEour cl.o qua1itd et aelui int6rossart los vins d.o liguour
do qua1it6.
I,e vtgnoble tl.E La Connunaut6 oonprsncl environ 2 859 n-p ba, ae gui
repr6sonte un pou motns'At1/3 de la superficie au vig,robls rronilial.. La r6eolte
moyonn€  cl.os oinq cl.erni6rsE arurdeg sE situo e 127. 5O0 000 blr  oe 'gul reprdsonto
La noiti6 de La production noncLialer Jlvoo 134 800 OOO bl do noyonne, la
Communaut€ se eituo 6€:alenent au Brenlor rang dans lE nond.o on qq qui conoerne
La consonnnation.  Dens 1os quatrg pays nombros prod.uctor:rsr }a \ralour clu vin
corrosponcl.  b, pJ.ue ds 5O f" au La rralour deE c6r6a1es produltee d.ans La Conmu-
naut6. Depuie 1961 t un cl6f,telt brut d.o 7.3 ni].Iions c[rh]. on &oyonns paT an
a aaraot6rie6 la situetion cltapprovlsionnonont  cle Ia CEE. Gr8cg e lracoroio-
esment d.og rehilonsats, Ilbugmentatlon do J.a prod.uotlon est nettomont p3.us
narqu6e que co1le ds la ooneomnatlon. Eoutes cboess rostant 6gu,1osr la
courbe ilo la production reJolnclra osllq d,e La consonmatlon d.ans cinq ou
sopt ann6os. L& politique vltioole & liong:, torns ss d.oit ile tenir aanpts do
ces faiter  :  ..
Los 6ohangiqg ngts avoo lfoxt6riour ont port6l &u eourE clee cinq d.ornib-
roE ann6oE, sur onviron 11r3 nilllons cl,thl. en noyenne. L,ti Blupart d.o oEs vine
eont tnpori6g suivant clss l6glnee pr6fdrontiole oontraotusLg  (Orbco) ou
pp /5ao/6t*r-2-
autonon€s (Afggriel Saroo, 'Iunieie). I-*  problbnos r6euLtant clos engp€p-
ments figurant d.ane les aooord,s d.s 1a Connr.maut6  avoc d.os paye tiors
(accord.s oxistante - Orbco, ou sn oorrrs d.o ndgociation - Maghrob) soront
ultdrier.rrsnoonts  1o cas 6chdantl J.tobjet do diepositions compldrnontairoe
gui apparattront appropri6ee.
Iu fait  tl.u d6vsloppoment  rsLativonont lont clo la politigus viti-
vinicolo oo$nune deBuls 1962, Ia situation i. ltint6rieur  d.s 1a Communaut6
regto aaract6rls6e  par rrn oloigonnemont  oneoro trbs Bouss6 d.os d.iff6rsntos
6cononies viticolos nationalss,
l,tdval.uation cles suporf,icies plantdos on vignos dopuis 1957/58 tait
apparattrc uno r66rossion en ltslie  ot en Francsr uno etabllitd'art Lruxom-
bourg st una oxtsnslon en AJ.Lomagno. Irtune d.es aaract6risti.ques'd.u
vignobS.o de.la Cornnr:naut6 est eon oxtrdno fragnontation, Les 2 869 OOO na
cuLtiv6s 6tant r6partis en 3 569 O0O exploitations viticolee. Ia, part d.es
coop6rativEg d.ans ll6aonomio viticols vario d.o pays b paye t  7Q 
6/o Eu
Luxombourg et d.ans Los quatre el6partononts  gros productsurs du l{idi cls ].a
lbanco t 42 /" pour l"a Franco ontlbre , 29'/o on ALlomagno ot seulonient 20 /,
en lta11e ot Le d.6velopportent ilos oooBdratives vitioolos tsnd A,.slacorottro.
Dans eon analyso du marohdl la Comrnission constatE qulil. ntapparaft
pas quo 1o faotour qualit6 ait  uno infLuonco ausgi d.iroote sux 1os oourE
d.og vins ao, tablo guo 1o fa.cteu:n quantitd. Irlorpdrionco frangaigo nontro
que la chuto dss oourg peut 6tre efficaoonront  froin6o p*r los ndaanismes
d.lintervontion g toutofois, grtce au r6gino dos importationsl Les rndnos
cou.?s no profitont i. pou prtss Janais d,e la conjonctr.ro favorablo  d.ont
d.evrait b6n6fioier 1o prod.uit d.e tomps A, autro. Iuoe olJe*tifs eesontioLs
d.oivont d.onc por.tor sur une &daptatlon dos rsssourcos ar.rx bosoiris ainsi
qus sur lf a.m6lioration do Ia gua1it6.
Rggimo d.ss .TrlF of d.ps lntsrvoEttons
Afin d.tassuror Lt6guilibro global cle la canpagner J"e nouvgau rbgJ.e-
ment proposs d.os mosureet d.rlntervontion b, long termo; au d.6but d.e la
carnBagne sur La baso d.u bila,rr pr6visionnol. Css bilans sont 6tablis d.epuis
Ia ca,mpagne  1964/65 par Ia Conrnlsston sur baee cle 1a r6glernentation d.e
1962, Si leB d.ispo:cibilitds'en  vins cldpaeeent les begoins pr6visibLes
d.e pJ-us au f/3 do osux-ci, d.oe m€sutres d.lintervsntfon eont Brises i
partir du'15 d.6aombrs of jusquleu 31 Janvior cLo llann6o suivanter pour
Les vins 0e tabl.o" Ios olganismos d.lintorvontion octroi.ont aux prod.uc-
tours d.es aid.ss au stockage prlv6 d.funo dlrr6c ninLnrum  d.e I  rnoie eur baso
d.s cont:rats d.e stookagee procbd.ent b ltachat do Ltalaool provonant d.o Ia
distil-lation d.os vins d,o table ou ootroiont uns prine cle distillation
pour 1os vlns d,e table utilis6s pour La fabrication clleaux-d.o-vio, Lrachat
d.o llaloool ou 1o palonent d.e J.a prirno ost eubordonn6 A, Ia oonditlon quo
1o vin d.istiLL6 ait  6t6 payd au prod.uotour S, un Brir au moins 6ga1 A, un
prix mininum,
&r cours d.e campag::o1 dos m€suros d.tintorvontion  & court tormo
seront prisos d.ans 1o cad.ro d.rtrn r6gius d.e prix en bas de obuto,cLos
cours constat6o i. la procluotion  clans une ou plusier.rs plaoes do oorunorcia-
Lieation. A cotto finp iI  est fix6 annuollonont avant 1o lor aofi.t lm prix
d.q baso Borrr ohacun dos typos d.o yln d.o tabLe qrri sont les p1w repr6sen-
tattfs  da la prod.uction ootnnunauta,l-r6. Co prix fix6 au etade de la produc-
tion est nlLabLe &, partir du 15 d.6oeurbro. Lo Conssil fixe oe prix sur
proposition  de l.a Commission et aprbe avis d.u FarLegrent europ6onI en
tenant oompte d.e la noyenno deE oours oonstatds poru Lo typo d.o vlnI
t
oonsld.6r6 Bondant lee deux oampagnos prdo6itontes et cl,u d.6r'sl'oppeuent d,es
prix de 1a oagrpagne en courn (1. oonBarer av€o la fixation des prir  d'o base
iour los fruiti  et fegunee). Io Ooniell fixe on out:re avant 19 15 36::ry""
igchaquoarrrr6eun@quinepout8tro1nf6riourd757"t
ni supfrisur & go @  type do vin en oa,rssr Ia Comnieeion
firo  onaquo gcmaine r:n n{ix noye.n &, la, erodugtigTt  Borrr ohague pLace d-o
connercia11sayionetpo@vin;Sipondant1ap6riod'o
du 15 d{oombre au 31 ootobro ds ltann6e-euivant€r le prix.noyon fix6 pour
.*e ilaoo d.s oommoroialieation  cLEnsurel pend.ant d.eux senainss cons6cutivesp
tnf,6riour au prix d.tinterventionedee n6eures dlintervontion sont d'6olonch6es
pour Le tyire do vin en oauso o'b, €vontuel'l'ementl p'our-d'rautros tJ4ros d's vin'
-Cea intorventions b court tsrno sont los mOnos gue oel1os pr6vuos h J"ong
tormo, aauf quo lraldo au stockago oet Linit6o E trois nols' Irrarrdt des
ro"roou dtin{ervsntion est d.dcid.6 Bar la Conniseion selon La proo6d.uro
du comitd d.o gostlon quandl tous Los prix noyens ont attsint pond.ant d.oux
ssnaings cone$outivss -ls nlveau dee prlr  d.Iintervontlon  corrospond'ants'.
SElgs-gE- eobaqsgs evoq los ,DaYs
I,os msgures b la frontiBro conmuno sont oongtltudss  eesentiellement
Bar Ltapplioation int{grale d.os d.roits d.u tarif  ilouanier oolomull (ontre p 
-
ut lZ UC-trnt pour 1ee vins couxants)l celle-ci 6tant assortio d.o 1a 1ib6-
ratian totale d.ee $oban€ps avoc Los Bays tlers.  Cetto opp3.ication ost
cornpJ.6f,6o par 3.a flxatlon cLtun pqi4-4t6o1use  destind h 6vi'bor que Ia
protoction nE Eoit battue en brGE6 parTa pratiguo d.o prix anormalonsnt
ias. Iro rdg.imo d.e prix il.ldclues fonctionnol nutatis xnutantLis; conrno dana
lee gootours poro, oouf of vol'aiLlo.
Un prix d.r6clr:so poul J.oa vtns bLanos et un pour 1ss vins rougos
sont 6tabii" a parti,r d.os prix d.s bas.o respectlfe ot majord d.run urontant
forfaitairo qui ne peut d6passor 15 f, d.os prix d.e baso on c&uso.
Uno@'urriquonopouvadr1.r?sd'6paeser'1emontantd.uclrott
d'gd.ouanoffi-ontau€Bont6d'up:r61'bvonontb].|inportationpout
Stro aocorcl6o on tlsu:r oas nota,mnent t
- si par suito clo pratiqr.ros anornalos  alo 1a Bart d.tun ou do plusi-ours
p*yl ttors, Ies Lona.i{ions de concumonoo sont fauss6os sur dss maro.b€s
oxtr&conmrrnautairos  reprdsontant  rin d.6bouoh€ inpo:rtant pour la Coprnu-
naut6, ou
- si par suito dee mssures do stablLisation d,u narob6 oommunautairen 1a
particip"tion ile la, Connunaut6 au comnorco intornationaL  pour 1os vlnst
-mogts, Jr" do raisin ou vinaigre, risque dr6trs affoct6s'
Oes d.ispositions particulidrqs conoernant l.rinstauration d.e oertifi-
cats d.tirnportation viennont oornpL6ter l-oe nqsuros 6voqudes ci--d.assue..  D€
mgmo, dos d.ieBoeitione  poumdnt 6tro prises d.ane 1o caclre d.u trafie  d'e
porfeci;iorurornsnt  on attsndant ltacloption on la matibrE dluno rbglomontation
cle port6o g6n6ra1e.
fun6lloration cle Ia
--
tt6 et h ation lations
Dans Ie domaine do L tan6lloratlon d,o la qtra.lit6r il" ost P{6ru gurun
olassomont des o6p*gur sora sff,ootu6 awnt Ls 1or soptombnl 1968. Lloe Btate
mombres rostont rsttrs"  do d611nitor les aireg Los plus aptos I  prod,uiro
dog vins rlo qual.it6e tlee nesulss communautairss  pouvant Otro prisos on oo
son6p si bos6in sn ostr par oxomBLo en cas d.o surproductj.on. Ltharnonisa-
tion d.os pratiquos oonolo,gfguos ot ltail,optlon d,e d6finitions conmunos d'os
produits iontribueront 6 llarir$Lioration :l: la gua1it6.-4-
Les aspocte loe plus impo:rtants d.o ltharrnonisatlon d.es pratiguos
oonolog:iquss  d.owont 6tre am6t6s avant 1e 1or soptenbre 1958r ainsi
d.tailLer:rs qu€ lss negurss relatives au contrdle dE l"a circulation  d.os
vins, A cst effot, il  cst pr6rnr quf}, partir do ostte n6ne d.ato 1Os
ralsins destinds i. 1a vinifioationr 3.os mo0ts et Lss vins ne pot:nont
oircuLer & ltint6rier:r de la Comarrnautd gue srils  sont aocompagn6s d.run
d.ocument descriptif. Ce d^ocunont polrrxa, 6tre utilis6  en outre b d.os fins
fieoales et d.ouanibres.
Fout oomm6 Bour lss autrss soctsurs oouvsrts Bar une oxganisation
comnune de narcb6, la propoeition prdvoit une olause de sauvegarclg onvers
J.es pa;rs tiors,  c1os nesuros sp6olalee on cas de haugse d6ngsur6e d.os prix
1a possibil.it€ de mesures sp6oialee lors d.u passago d tune oa,rnBa,Sne b
1lautrE ainsi que ltapplication au seotsur vltivinlcol-E du r6gimo g6u6ral.
d.taid.es drdtat pr6vu par 1o trait6.